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鵬西大學『経済論集」第48巻総目次
第 1号 (1998年 6月）
論文
スコットランドの農業構造と農業環境政策…..…• …• ……• ……………………• ……... 樫原 正澄 1 ~ 29ページ
ロジスティック回帰モデルでの条件付き参照集合の要素数の近似計算法……………松尾 精彦 31~ 51ページ
北朝鮮の自由経済貿易地帯開発についての一考察………………………………………西 重信 53~ 70ページ
書評
『府県物産志j[影印と研究] ................................... ・・・・・・・・・・・・ …・ ・・・・・・・角山 幸洋 71~ 78ページ
上村雄彦著『カップ・ミュルダール・制度派経済学ー一一つの経済学批判 』…竹下 公視 79~ 84ページ
資料紹介
思想家の研究雑誌・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•杉原 四郎 85~ 93ページ
第 2号 (1998年 9月）
論文
ドイツ労使関係の変容要件 (1)......................... …・ ・・・・・・・・・・・・・大塚 忠 97~125ページ
複占企業とケインジアン乗数 DixonおよびMankiwの理論改築 …………村田 安雄 127~141ページ
人口高齢化と医療 医療需要関数の推計 …..... ………・ …….. …• ….. …• …...... 橋本恭之 143~154ページ
京大社会科学研究会と河上肇 『旅人河上幣.I余話（二） ……………………杉原 四郎 155~169ページ
書評
スタンディングおよびボーガン＝ホワイトヘッド編
『中東欧諸国における最低賃金~ら窮乏へ—-J …………………………小林 英夫 171~179ページ
Groenewegen編
Alfred Marshall ; CガticalResponses・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 橋本昭ー 181~184ページ
資料紹介
仏国船ニール号の沈没・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・角山 幸洋 185~220ページ
第 3号 (1998年12月）
論文
市場の意味・...............................................................................................春日
製造業内の収益性格差・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤
関西国際空港開港後の経済効果 大阪府地域間産業連関表による分析 ………鵜飼
川村
ドイツ物的産業連関表の構想と分析~ 自然環境 ……………………良永
社会経済システムの変革とシステム論・制度論...…・ …・ …….... ……•• …•• ….... ….... 竹下
淳一 223~239ページ
真人 241~250ページ
康東 251~272ページ
裕一
康平 273~302ページ
公視 303~328ページ
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研究ノート
佐野常民と田中芳男 幕末明治期のある官僚の行動＿……………………………角山 幸洋 329~362ページ
書評
神保一郎著『動学的一般均衡理論研究』……………••…………………………………•清水 義夫 363~371ページ
広松渉ら編『岩波哲学・思想事典J. ……・ ………………………………………………•杉原 四郎 373~377ページ
第4号 (1999年 3月）神保一郎教授退職記念
論文
脱国家経済と国際経済学…..…... …• • …• …....... …...... …………….. …...... …• • • ….... 山本
先進国の賃金格差・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小田
マクロ経済の新しい均衡体系 "CC-BS" ………………………………••………….. ・・村田
わが国における規制緩和の経済効果に関する一考察
―マクロ計量モデルによる暫定的政策シミュレーション---{1)…………………秋岡
「モラル・エコノミー」 とアダム ・スミス研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中澤
市場価格と市場価値・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・東井
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繁綽 381~394ページ
正雄 395~406ページ
安雄 407~421ページ
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信彦 435~451ページ
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